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 ذهيچک
تشسػي  گلي اص هْوتشيي صيؼتگاّْاي ػاحلي خليح فاسع تِ ؿواس سفتِ ٍ پايِ اػاػي تَليذ اٍليِ ّؼتٌذ.ِ ّاي پٌْ
اص اّويت ٍيظُ اي تشخَسداس  اكَلَطيک يک اكَػيؼتن آتي ٍ خْت تقييي ػلاهت تيَلَطيکتٌَؿ گًَِ ّاي خاًَسي 
ي يهغالقِ تٌَؿ ٍ پشاكٌؾ ا يتشا ذ.ٌَػت كذف داس هي تاؿػخت پ ايّ ء هايَفَىسدُ اػتشاكَدّا خض .اػت
 لِ گشب ٍ كَسياص سػَتات تَػ ييذ. ًوًَِ تشداساًتخاب گشدػاحل تحشكاى  يؼتگاُ دس هٌغمِ خضسٍهذيا 7هَخَدات 
ظى ياكؼ ،، دهايؿَس هاًٌذ يغيهح يفاكتَسّااًدام ؿذ. ػغح سػَتات  يهتش يػاًت 5اص  8/52mcّؼتِ تشداس 
ّش  يؼتيؼتگاُ تذػت آهذ. سػَتات صيسػَتات ّش ا يٍ داًِ تٌذكل  يكل كشتي آليذُ ؿذ. ػٌدكذٍست ٍ هحلَل 
 ؿذًذ ٍ يضيهتش ؿؼتِ ٍ تا سص تٌگال سًگ آه يليه 36تا الک ػپغ  ،ت ؿذًذيتثث %01ي يؼتگاُ دس هحل تا فشهاليا
ة يفلَل صهؼتاى ٍ تاتؼتاى تِ تشت ي هَخَدات دسيذكشتي اًدام ؿذ. تشاكن ايي هَخَدات تا تتشاكلشيا يخذاػاص
فشاٍاًتشيي ّش دٍ فلل  دس eadirehtyCخاًَادُ . گًَِ ؿٌاػايي گشديذ 92تاً يًْاتَد.  012mcفشد دس  5653 ٍ 59401
 يگًَِ ا يغٌا لَ ٍ ؿاخقيپ ل ٍيّ يکٌَاختي يؿاخق ّاي ٍ ييلَيتش ؿاًَى ٍتٌَؿ  يّا ضاى ؿاخقيه تَد.
 ةيدس فلَل صهؼتاى ٍ تاتؼتاى تِ تشتكل  يضاى كشتي آليهي يـتشيتش اص تاتؼتاى تَد. ـتيتل صهؼتاى هاسگالف دس فل
سع -لتيسع ّؼتٌذ ٍ دسكذ ػ-سػَتات هٌغمِ اص خٌغ ػيلتًـاى داد كِ  يداًِ تٌذتذػت آهذ.  4/16ٍ  9/95
 تذػت آهذ.  ـتش اص فلل صهؼتاىيفلل تاتؼتاى ت
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 مقذمه:. 1
ض آًْا يتَصّا ّؼتٌذ كِ ػاک گشٍُ اص تٌيَفَى ّا يها
 هتش يػاًت 5تاؿذ ٍ دس  يشٍهتش هکيه 54-001ي يت
ّا 1اػتشاكَدسا داسًذ.  يي فشاٍاًيـتشيسػَتات ت اٍل
تِ دليل ي هَخَدات ياَفَى ّا اػت. يک سدُ اص هاي
يوي ٍ لشاسگيشي داؿتي يک خفت كذف كشتٌات كلؼ
ذ فلاٍُ تش ٌهي تَاً ،ّاي فؼيلي ّا دس فشم آى
هغالقات اكَلَطيکي دس هغالقات فؼيل ؿٌاػي ًيض تِ 
 ).;5002 ,.la te ayekI 0102 ,snitraM(ذًكاس سٍ
َفَى يهااػتشاكَدّا اص ًؾش تقذاد، دٍهيي گشٍُ فشاٍاى 
ٍ ًمؾ تؼياس هْوي دس  ّؼتٌذتؼتشّاي ًشم ّا دس 
 ٍ تاصچشخؾ هَاد ايفا هي كٌٌذ. ي دسياصًديشُ غزاي
سٍاتظ ًضديک آى ّا تا هحيغي كِ دس آى سؿذ هي 
كٌٌذ تافث هي ؿَد آًْا تِ فٌَاى ؿاخق ّاي هْن 
پاساهتشّاي هحيغي هثل دها، ؿَسي، ًَؿ تؼتش ٍ 
غلؾت فٌاكش هختلف دس آب ٍ سػَب دس ًؾش گشفتِ 
ايي خَاهـ  ).5002 ,remooB dna leznerF(ؿًَذ
ي تِ فٌَاى هٌثـ هْن غزايي تشاي هَخَدات ّوچٌي
هيگَ ٍ خشچٌگ ّا  ،اپي تٌتيک دسياّا اص لثيل هاّي
ّوچٌيي تِ دليل . )2002 ,.la te resiaK(ذّؼتٌ
تِ عَس ٍيظُ هؼتقذ  ،ايي هَخَدات دس تؼتش سحضَ
 ّاي ٍاتؼتِ تِ سػَتات ّؼتٌذ ٍ تِ پزيشؽ اػتشع
دٍسُ  ٍ ػاكي،ثاتت  صيؼتگاُ ًؼثتاً دليل تقذاد فشاٍاى،
فٌَاى  تِ لاسٍّا ي كفضيداؿتي  كَتاُ صاد ٍ ٍلذ،
 ّاي هحيغي ّاي حؼاع تِ آؿفتگي ؿاخق
  .)2002 ,ecurB(هحؼَب هي ؿًَذ
 Nٍ  5442´Eػاحل تحشكاى دس هحذٍدُ خغشافيايي 
، دس هداٍست ؿْش ٌّذيداى دس اػتاى 0350´
تِ دليل داؿتي تؼتش گلي  ٍ خَصػتاى ٍالـ ؿذُ اػت
ؿ فشاٍاى هَخَدات دس آى هَسد تَخِ لشاس گشفتِ ٍ تٌَ
 اػت.
گًَِ اػتشاكَد دس خليح  25، 7791دس ػال kiaP 
اختواؿ  4فاسع ٍ دسياي فواى ثثت كشد. آًْا سا دس 
                                                          
 )6771 ,relluM(adocartsO .1
دس فوك  ايي دػتِ تٌذي دػتِ تٌذي كشد كِ تفاٍت
 .آب، سػَب ٍ ًَؿ صيؼتگاُ تَد
 تَصيـ 2891 ػال دس ّوکاساى ٍqazzaR-ludbA-lA 
 كَيت دس tahakibialuS خليح دس سا ػتشاكَدّاا
 هغالقِ ايي دس ّاي خاًَادُ فشاٍاًتشيي ٍ كشد هغالقِ
 .تَد eadirehtyC ٍ eadihcnocoxoL
تش سٍي تاكؼًََهي،  3002دس ػال  iwafatsoM
 اكَلَطي، پشاكٌذگي اػتشاكَدّاي ػَاحل خليح فاسع
ك هَفگًَِ ؿٌاػايي ؿذُ،  05اص كاس كشد ٍ  دس تَؿْش
گًَِ، فلاٍُ تش گًَِ ّاي ؿٌاختِ ؿذُ تا  7تِ يافتي 
كِ ًَؿ تؼتش ٍ  ؿذ. دس ايي تشسػي دسيافت 5691ػال 
تشخي  ؾفوك هوکي اػت فاكتَسّاي هْن تشاي پشاكٌ
 .ذٌاص گًَِ ّاي اػتشاكَد خليح فاسع تاؿ
تحشكاًؼش ٍ  حَصُ ي ًفتي هْن 2تذليل ٍخَد 
اؿتغال ي ٍ التلاد اص ًؾشايي هٌغمِ  ٌّذيداى،
حائض اّويت اػت. ّذف اص  ػاكٌيي هحلي تِ كيادي
ايي هغالقِ، تشسػي تٌَؿ ٍ پشاكٌؾ اػتشاكَدّا ٍ 
تش ايي هَخَدات دس ػاحل  يغيهح يفاكتَسّاش يتأث
 تحشكاى اػت. 
 
 . مواد و روش ها2
ايؼتگاُ تِ هَاصات ػاحل دس هٌغمِ خضسٍهذي  7
. فاكلِ ي ذياًتخاب گشدهتش  1تِ فوك تحشكاى 
 ايؼتگاّْا اص ّن حذٍد يک كيلَهتش تَدُ اػت
 ). 1(خذٍل
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 هَلقيت ايؼتگاّْاي هَسد هغالقِ دس هٌغمِ خضسٍهذي تحشكاى .1خذٍل 
 خغشافياييعَل  خغشافياييفشم  ايؼتگاُ
 94°74´35˝ 03°70´54˝  1
 94°74´62˝ 03°70´72˝  2
 94°74´95˝ 03°70´75˝  3
 94°54´83˝ 03°60´80˝  4
 94°54´45˝ 03°50´84˝  5
 94°44´90˝ 03°50´81˝  6
 94°44´30˝ 03°50´52˝  7
 
تا ػغح همغـ  1ٍَى ٍييًوًَِ تشداسي تَػيلِ گشب 
m
دس صهؼتاى  8/52mcّؼتِ تشداس  2ٍ كَس 0/5202
كَست گشفت. اص ّش ايؼتگاُ 9831ٍ تاتؼتاى  8831
ػِ ًوًَِ سػَب خْت خذاػاصي ًِ ًوًَِ سػَب، 
ًيض  ٍ تشاي داًِ تٌذيًَِ سػَب ػِ ًو ،اػتشاكَدّا
تشداؿت كشتي آلي كل ػٌدؾ  ػِ ًوًَِ سػَب تشاي
ّاي صيؼتي  خْت تثثيت تِ كليِ ًوًَِذ. يگشد
% اضافِ ؿذ، تغَسيکِ كاهلاً سٍي ًوًَِ سا 01فشهاليي 
 ).1(ؿکل )5002 ,.la te atsupaK(پَؿاًذ
ًوًَِ ّاي سػَب ّش ايؼتگاُ، تشاي تشسػي 
هيکشٍى ؿؼتـَ ٍ تا سص  36الک  اػتشاكَدّا تَػيلِ
تٌگال سًگ آهيضي ؿذًذ. تا اػتفادُ اص كاغز كافي، 
كذفذاساًي كِ تَػيلِ تتشاكلشيذكشتي هقلك ؿذُ اًذ، 
خذا هي ؿًَذ ٍ ػپغ تَػيلِ كليذ ّاي ؿٌاػايي 
 هذل0051ZMS  هَخَد دس صيش اػتشيَهيکشٍػکَج 
 ,yenruG dna etaB، ؿٌاػايي كَست گشفت(1if-SD
 ,1002 ,iwafatsoM، 8891 ,.la te ianaH ،1891
). دس ّش iwafatsoM 0102 ,.la teٍ  3002 ,2002
ايؼتگاُ فاكتَسّاي فيضيکي ٍ ؿيويايي اًذاصُ گيشي 
ؿذ. ًوًَِ ّاي سػَب خوـ آٍسي ؿذُ تشاي ػٌدؾ 
كشتي آلي كل دس كٌاس يخ تِ آصهايـگاُ هٌتمل ٍ دس 
شاي ت تا صهاى ػٌدؾ ًگْذاسي ؿذًذ. -02فشيضس 
ػٌدؾ كشتي آلي، يک گشم اص سػَب خـک ؿذُ 
هيلي ليتش دي كشٍهات  01يکٌَاخت ؿذُ سا تا 
                                                          
 neeV naV .1
 reroC .2
هيلي ليتش اػيذ ػَلفَسيک غليؼ  02پتاػين ٍ 
تشكية كشدُ ٍ تا خٌک ؿذى دس صيش َّد ًگْذاسي 
-0005دس دٍس َط يتا اػتفادُ اص ػاًتشيفؿذ. ػپغ 
تا دليمِ ػاًتشيفيَط اًدام ؿذ ٍ  01، تِ هذت 0004
اػتفادُ اص دػتگاُ اػپکتشٍفتَهتش خزب دس عَل هَج 
دسخِ تشاي ّش ًوًَِ لشائت ؿذ.  066ّذف يقٌي 
خْت تذػت آٍسدى ًوَداس اػتاًذاسد، غلؾت ّاي 
هيلي گشم) ػاختِ ؿذ.  1-52هـخق اص ػاكاسص(
 0/720  + x0/22هقادلِ اػتاًذاسد دس ايي هغالقِ 
) سا yًِ(اػت. عَل هَج لشائت ؿذُ تشاي ّش ًوَ=y
هحاػثِ هي ؿَد. اص آى خايي x دس هقادلِ لشاس دادُ ٍ 
ػاكاسص سا كشتي تـکيل هي دّذ، فذد ًْايي  0/24كِ 
ضشب ؿذ تا غلؾت كشتي آلي  0/24تذػت آهذُ دس 
 ).1002 ,atpuG(تش حؼة هيلي گشم تذػت آيذ
تشاي هحاػثِ تَاى اكَلَطيکي اص ؿاخق ّاي تٌَؿ 
ًِ اي هاسگالف، يکٌَاختي ؿاًَى ٍ تشيلَييي، غٌاي گَ
ّيل ٍ پايلَ ٍ غالثيت ػيوپؼَى تشاي خاهقِ هَسد 
 SSPSهغالقِ اػتفادُ ؿذ.دس ايي هغالقِ اص ًشم افضاس 
دس اًدام هحاػثات آهاسي اػتفادُ ؿذ. اص آصهَى  5.11
تشاي تشسػي ًشهال تَدى دادُ ّا، اص  kliW-oripahS
ٍت آصهَى تحليل ٍاسياًغ يکغشفِ تشاي تشسػي تفا
تيي پاساهتشّاي هحيغي، داًِ تٌذي، كشتي آلي كل، 
ؿاخق ّا دس ايؼتگاّْا، اص پغ آصهَى تَكي دس 
كَست هـاّذُ اختلاف هقٌي داس ٍ اص آصهَى 
-ّوثؼتگي پيشػَى تشاي تشسػي ّوثؼتگي ػيلت
 سع ٍ كشتي آلي تا تشاكن هَخَدات اػتفادُ ؿذ.
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 س هٌغمِ خضسٍهذي تحشكاىايؼتگاّْاي هَسد هغالقِ د .1ؿکل 
 
 . نتايج3
آب، دسكذ  ييايويٍ ؿ يکيضيف يي فاكتَسّاياًگيه
سع ّش دٍ فلل، دس -كشتي آلي كل ٍ دسكذ ػيلت
تا اػتفادُ اص آصهَى آٍسدُ ؿذُ اػت.  2خذٍل 
همذاس فاكتَسّاي فيضيکي ٍ ؿيويايي، پاساهتشيک، 
سع ًـاى داد كِ -كشتي آلي كل ٍ دسكذ ػيلت
هختلف تا ّن اختلاف هقٌي داس ًذاسًذ. ايؼتگاّْاي 
داس ٍخَد  يفلل اختلاف هقٌ 2ي ياها ت
-اػت كِ دسكذ ػيلتلاصم تِ ركش  .)50.0<P(داسد
تذػت  فلل صهؼتاىاص تيؾ  فلل تاتؼتاىسع دس 
 ). 2(خذٍل آهذ
تغَس كلي دس تيي ايؼتگاّْاي هَسد هغالقِ دس فلل 
ادُ خاًَ 11خٌغ ٍ  61گًَِ هتقلك تِ  92صهؼتاى، 
 012mcفشد دس  68401ؿٌاػايي ٍ دس هدوَؿ 
فشد دس  1891تا تشاكن  1ؿواسؽ گشديذ. ايؼتگاُ 
mc
تيـتشيي تشاكن سا داسا تَد. كوتشيي تشاكن  012
فشد  129تَد كِ دس ايي ايؼتگاُ  4هشتَط تِ ايؼتگاُ 
ؿواسؽ ؿذ. دس توام ايؼتگاّْاي هغالقِ  012mcدس 
ًِ ؿذُ، تيـتشيي تشاكن هتقلك تِ گَ
اص خاًَادُ  acinariodni erehtycirtemmysA
فشد دس  4591تَد ايي گًَِ داساي تشاكن  eadirehtyC
mc
تَد ٍ كوتشيي تشاكن هشتَط تِ گًَِ  012
 anillehcrobnejiaPاص خاًَادُ  ietab allenodnaT
ؿواسؽ  012mcفشد دس  3د اص ايي گًَِ ًيض تَ
 ).3گشديذ(خذٍل 
 
 41گًَِ هتقلك تِ  02تغَسكلي دس فلل تاتؼتاى، 
فشد دس  5653خٌغ ؿٌاػايي ؿذ. دس كل تقذاد 
mc
 3ؿواسؽ ؿذ ٍ تيـتشيي تشاكن دس ايؼتگاُ  012
 012mcفشد دس  186هـاّذُ گشديذ. دس ايي ايؼتگاُ 
هـاّذُ  7س ايؼتگاُ ؿواسؽ گشديذ. كوتشيي تشاكن د
ؿواسؽ  012mcفشد دس  742ؿذ. دس ايي ايؼتگاُ 
هتقلك تِ گًَِ فشاٍاًي گشديذ. تيـتشيي 
اص خاًَادُ  iyeltahw erehtycirtemmysA
تَد ٍ  012mcفشد دس  2211تا تقذاد  eadirehtyC
اص  amorehtyC ahpromidكوتشيي تشاكن دس گًَِ 
 012mcفشد دس  1تا تقذاد  eaditamorehtyC خاًَادُ
 ).4ؿواسؽ گشديذ(خذٍل 
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 لٍذخ2. اّسَتكافي تليػ ذكسد ٍ لك يلآ يتشك ذكسد ،بآ ييايويؿ ٍ يکيضيف-ىاكشحت لحاػ سد عس 
 ىاتؼتات للف ىاتؼهص للف  شتهاساپ 
P= 01/0  1/31- 30/29  
80/0±18/30  
51/19- 02/19  
16/0±20/19  
ٌِهاد 
فاشحًا  سايقه± 
ييگًايه  
اهد(C) 
P= 00/0  95/4- 09/3  
72/0±95/3  
24/11- 91/10  
13/0±09/11  
ٌِهاد 
فاشحًا  سايقه± 
ييگًايه 
 ىظيؼكا
لَلحه(mg/l) 
P= 02/0  8/53±4/51  
78/0±4/52  
47/47- 51/46  
78/0±23/47  
ٌِهاد 
فاشحًا  سايقه± 
ييگًايه 
يسَؿ(PSU) 
P= 00/0  72/8- 13/7  
52/0±02/8  
51/46- 21/46  
70/0±63/46  
ٌِهاد 
فاشحًا ه سايق± 
ييگًايه 
(تسٍذكNTU) 
P= 01/0  6- 05/3  
44/1±61/4  
56/12- 59/8  
25/1±59/9  
ٌِهاد 
فاشحًا  سايقه± 
ييگًايه 
لك يلآ يتشك ذكسد 
P= 01/0  88/95- 88/86  
31/3±62/91  
61/93- 88/83  
38/2±53/86  
ٌِهاد 
فاشحًا  سايقه± 
ييگًايه 
تليػ ذكسد-عس  
 
 لٍذخ3. يياػاٌؿ ياّدَكاشتػا يًاٍاشف  ُذؿىاتؼهص للف سد  سد(ىاكشحتcm210)  
ُداًَاخ غٌخ ًَِگ ُاگتؼيا1 ُاگتؼيا2 ُاگتؼيا3 ُاگتؼيا4 ُاگتؼيا5 ُاگتؼيا6 ُاگتؼيا7 
          
Loxoconchidae loxoconcha  Loxoconcha indica 12 5 8 17 15 26 22 
  
 Loxoconcha 
amygdalanux 
133 55 16 34 17 28 12 
Loxoconcha batei 11  2 3  5  
Loxoconcha affinis 2  2  3   
Loxoconcha sp.1 15 3  30 4 14 4 
          
Trachyleberididae Venericythere   Venericythere darwinii     108 75  42 
  
Venericythere 
papuensis 
    9   
Venericythere sp.1 187 29 93 8 11 63 5 
Venericythere sp.2 - - - - -  - 
  
Keijella Keijella karwarensis 36 34 81 91 43 80 60 
Chrysocythere 
Chrysocythere 
coralloides 
187 29 93 8 11 63 5 
Alocopocythere 
Alocopocythere 
reticulata 
- - - - - - 20 
Cytherelloidae  Cytherella  
Cytherella 
vandenboldi 
29 4 3 36 14 5 9 
  
Cytherella sp.1  4 3     
Cytherella sp.2 1 2 - - 9 - - 
Cytherella sp.3 - 1 - 5 4 13 - 
          
Schizocytheridae Neomonoceratina 
Neomonoceratina 
iniqua 
421 150 119 127 230 320 281 
          
Hemicytheridae Hemicytheridea  Hemicytheridea paiki 23 192 338 - 365 378 335 
          
      Cytheridae Asymmetricythere  Asymmetricythere 
whatleyi 
322 232 - 17 157 19 362 
    
Asymmetricythere 
indoiranica 
210 344 78 261 269 485 307 
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 لٍذخ4.  ُذؿ يياػاٌؿ ياّدَكاشتػا يًاٍاشف ىاتؼتات للف سد سد(ىاكشحتcm210) 
 لوذج همادا3  
Paijenborchellina 
Paijenborchellina 
venosa 
2 - - 3 - - 1 
  Tandonella batei - 2 - - 1 - - 
          
     Xestoleberididae Xestoleberis  
Xestoleberis 
rhomboidea 
1 - 4 - - 6 - 
Candonidae Aglaiocypris Aglaiocypris sp.1 53 13 8 65 121 71 91 
  Aglaiocypris sp.2 53 - 6 58 50 36 10 
          
Cytheromatidae Cytheroma Cytheroma dimorpha - - 8 8 - - 5 
Krithidae Krithe Krithe kroemmelbeini 7 - - 6 1 4 - 
Cytherideidae Cyprideis  Cyprideis torosa - 2 1 - 3 1 - 
 
bishopina bishopina sp.1 247 134 177 - 254 190 234 
  
ًَِگ داذقت 21 18 18 19 23 21 19 
    
 يًاٍاشف لك ـوخ
اّدَكاشتػا 
1981 1235 1040 921 1680 1815 1814 
ُداًَاخ غٌخ ًَِگ  ُاگتؼيا1 ُاگتؼيا2 ُاگتؼيا3 ُاگتؼيا4 ُاگتؼيا5 ُاگتؼيا6 ُاگتؼيا7 
Loxoconchidae Loxoconcha Loxoconcha indica 14 - 18 25 9 53 18 
 
Loxoconcha 
amygdalanux 
4 - 23 4 19 - 10 
          
Trachyleberididae Venericythere 
Venericythere 
darwinii 
8 54 55 31 3 38 13 
 
Venericythere sp.1 8 24 
 
31 55 - 9 
Venericythere sp.2 8 54 55 31 - - 13 
 
Keijella 
Keijella 
karwarensis 
17 4 14 12 3 5 2 
Chrysocythere 
Chrysocythere 
coralloides 
8 54 55 31 - - 13 
Cytherelloidae Cytherella Cytherella sp.3 1 - 5 - - 9 12 
Schizocytheridae Neomonoceratina 
Neomonoceratina 
iniqua 
17 58 52 70 31 59 17 
Hemicytheridae Hemicytheridea  
Hemicytheridea 
paiki 
289 152 174 187 164 211 29 
          
Cytheridae Asymmetricythere  
Asymmetricythere 
whatleyi 
21 49 62 63 - 81 36 
  
Asymmetricythere 
indoiranica 
2 5 6 6 - 8 4 
Unknown Tandonella  Tandonella indica 1 - - - - 7 - 
 
Tandonella batei 2 - - - 6 - 1 
Xestoleberididae Xestoleberis  
Xestoleberis 
rhomboidea 
0 - - - 6 - - 
          Candonidae Aglaiocypris Aglaiocypris sp.1 27 7 13 130 87 49 14 
 
Aglaiocypris sp.2 17 - 29 - 33 7 4 
Cytheromatidae Cytheroma 
Cytheroma 
dimorpha 
- - - - - - 1 
          
Cytherideidae Cyprideis Cyprideis torosa 4 - - 7 - - 8 
 
bishopina bishopina sp.1 44 73 123 15 - 21 44 
          
  
ًَِگ داذقت 19 11 14 14 11 12 18 
  
 يًاٍاشف لك ـوخ
اّدَكاشتػا 
492 536 681 644 415 548 247 
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يضاى ؿاخق ّاي تٌَؿ تِ هي يٍ كوتشتيـتشيي 
ٍ دس فلل صهؼتاى  )2/70(5 ة دس ايؼتگاُيتشت
هـاّذُ فلل تاتؼتاى دس  )1/15(2دس ايؼتگاُ 
ؿذ. ؿاخق غٌاي گًَِ اي تِ دليل تقذاد 
 5ايؼتگاُ فلل صهؼتاى فشاٍاًتش گًَِ ّا دس 
) ٍ كوتشيي همذاس دس 2/41تيـتشيي همذاس(
ًـاى داد. فلل تاتؼتاى ) 1/84(6ايؼتگاُ 
ذاس سا دس ايؼتگاُ ي تيـتشيي همؿاخق ّاي تشاص
وتشيي همذاس سا دس ٍ كفلل صهؼتاى ) 0/49(5
. ًـاى دادفلل تاتؼتاى ) 0/06(1ايؼتگاُ 
 ؼتگاُيي همذاس سا دس ايـتشيوپؼَى تيؿاخق ػ
ي همذاس دس يفلل تاتؼتاى ٍ كوتش )0/44(1
) فلل تاتؼتاى تذػت 0/51(4ؼتگاُ يا
 ). 5(خذٍل آهذ
ي تشاكن اػتشاكَدّا تا دسكذ يت يّوثؼتگ
ن ٍ ياستثاط هؼتم يسع ٍ دسكذ كشتي آل-لتيػ
 ).6(خذٍل )P>50.0(ًـاى داد يداس يهقٌ
 
 
 دُ ؿذُ تشاي خاهقِ اػتشاكَدّا دس ايي هغالقِؿاخق ّاي اكَلَطيکي اػتفا .5خذٍل 
 
 ػيوپؼَى پايلَ ّيل هاسگالف تشيلَتيي ؿاًَى فلل ايؼتگاُ
  0/91  0/97  0/47  1/45  1/78  1/98 صهؼتاى 1
  0/44  0/96  0/06  1/73  1/66  1/07 تاتؼتاى
  0/72  0/47  0/27  1/75  1/87  1/18 صهؼتاى 2
  0/91  0/46  0/17  1/15  1/15  1/55 تاتؼتاى
  0/12  0/47  0/7  1/57  1/28  1/28 صهؼتاى 3
  0/41  0/17  0/17  1/16  1/97  1/67 تاتؼتاى
  0/61  0/87  0/37  1/88  2/30  2/10 صهؼتاى 4
  0/51  0/49  0/37  1/76  1/58  1/98 تاتؼتاى
  0/71  0/08  0/07  2/41  1/99  2/70 صهؼتاى 5
  0/23  0/17  0/46  1/65  1/85  1/16 تاتؼتاى
  0/91  0/87  0/96  1/88  1/09  1/29 صهؼتاى 6
  0/42  0/17.  0/17  1/84  1/56  1/86 تاتؼتاى
  0/2  0/47  0/07  1/19  1/48  1/78 صهؼتاى 7
  0/61  0/96  0/87  1/65  1/47  1/97 تاتؼتاى
 
 يسع ٍ كشتي آل-لتيي تشاكن اػتشاكَدّا تا ػيشػَى تيپ ية ّوثؼتگيضش .6خذٍل 
 
 تشاكن  سع-لتيدسكذ ػ  يي آلتدسكذ كش  
 تشاكن اػتشاكَدّا دس فلل صهؼتاى  0/97 =r  0/28 =r
   0/630 =P  0/240 =P
 تشاكن اػتشاكَدّا دس فلل تاتؼتاى  0/37 =r  0/67 =r
   0/320 =P  0/100 =P
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   3931 تاتؼتاى ،2 ؿواسُ ،31 دٍسُ   هدلِ فلَم ٍ فٌَى دسيايي
 
 
 . بحث و نتيجه گيري4
ل يتِ دلظى هحلَل دس فلل صهؼتاى يضاى اكؼيه
سٍاًاب ّا ٍ   يي، ّوچٌٍسٍد سٍدخاًِ ّاؾ يافضا
حضَس يا . تاتؼتاى تَدـتش اص يتآب،  ؾ تلاعنيافضا
فذم حضَس اػتشاكَدّا دس هحيظ تحت تأثيش 
 snetraMفاكتَسّاي صيؼتي ٍ غيشصيؼتي هي تاؿذ(
ض يً 7831دس ػال  يهحوذ). 9002 ,enroH dna
دس ّويي هٌغمِ ظى هحلَل سا يضاى اكؼيي هيـتشيت
 دس صهؼتاى تذػت آٍسد. 
دها يکي اص فاكتَسّاي فللي هؤثش تش تَصيـ خَاهـ 
سفيقي،  9002 ,.la te oicnesA-zaíD;(هايَفًَي اػت
، دها سا 5002دس ػال  remooB ٍ leznerF). 7831
كَدّا داًؼتٌذ تش اختوافات اػتشا فَاهل هؤثشيکي اص 
ٍ ًـاى دادًذ كِ تشاكن تيـتش ايي هَخَدات دس 
صهؼتاى ًؼثت تِ تاتؼتاى احتوالاً تِ دليل كاّؾ دها 
 دس ايي فلل اػت.
تَصيـ اػتشاكَدّا اػاػاً تَػيلِ ًَؿ تؼتش ٍ ثاًياً 
 ;2002 ,.la te nahoM(تَػيلِ ؿَسي كٌتشل هي ؿَد
 دس ػالseveeR  ).5002 ,remooB dna leznerF
دس هغالقِ اي كِ تش سٍي اػتشاكَدّا دس خليح  4002
دس اػتشاليا اًدام داد تياى كشد كِ  airatnepraC
دس هحيظ  siedirpyCٍ  ahcnocoxoLخٌغ ّاي 
لؼوت دس ّضاس تِ  03-04ّاي تا ؿَسي تيـتش اص 
 ٍفَس يافت هي ؿًَذ.
ٍخَد حذاكثش همذاس كذٍست هاًـ سؿذ ٍ ًوَ تٌتَصّا 
ٍ ّوکاساى srewoB  ).8891 ,.la te ianaHهي ؿَد(
حذاكثش كذٍست سا دس فلل صهؼتاى ٍ  7002دس ػال 
حذالل آى سا دس فلل تاتؼتاى گضاسؽ كشدًذ ٍ تياى 
كشدًذ تغييشات كذٍست آتْاي ػغحي تِ عَس فللي، 
 دس صهؼتاى تيـتش اص تاتؼتاى اػت.
فاكتَس اٍليِ اي كِ سٍي حضَس، غيثت ٍ ًَؿ 
يـ آًْا اثش هي گزاسد، ػايض رسات هَخَدات تٌتَص ٍ تَص
). 5002 ,remooB dna leznerF; 7831اػت(سفيقي، 
دس تؼتشّاي داًِ سيض تذليل ًفَرپزيشي پاييي ٍ 
اكؼيظى كن، خوقيت ٍ تٌَؿ هايَفًَْا كاّؾ هي 
تِ ايي دليل كِ ؿذت  ).5002 ,.la te atsupaKياتذ(
فقاليت ّاي ّيذسٍديٌاهيکي ٍ تاد دس فلَل ػشد 
ش هي ؿَد لزا سػَتات اص ًؾش داًِ تٌذي دس حذ تيـت
دس ايي هغالقِ  ).7831دسؿت تشي لشاس داسًذ(سفيقي، 
دسكذ ػيلت ٍ سع دس تاتؼتاى تيـتش اص صهؼتاى 
صهؼتاى اص تاتؼتاى دسؿت تش  يٍ داًِ تٌذ تذػت آهذ
 . تَد
كشتي هَاد آلي دس ًتيدِ تافث تِ دام اًذاختي سػَتات 
آلي دس فلل  كشتيهيضاى  آلي هي ؿًَذ، تيـتشيي
يک ؾ هوکي اػت اص يي افضايا. صهؼتاى تذػت آهذ
اص ـتش هَخَدات دس ػَاحل ٍ فقاليت تي ػَ تِ فلت
كاّؾ فقاليت تاكتشي ّا ٍ  تِ فلت ديگش يػَ
 . تاؿذ فقاليت تَليذ كٌٌذگاى اٍليِ دس فلل صهؼتاى
اػتشاكَدّا اص لحاػ تقذاد دٍهيي گشٍُ فشاٍاى، تقذ اص 
تَدُ ٍ يا حتي تيـتشيي فشاٍاًي سا دس تيي  ّا ًواتَد
). 5002 ,remooB dna leznerFهايَفًَْا داسا ّؼتٌذ(
ي هَخَدات دس يي تشاكن ايـتشيدس هغالقِ حاضش ت
ظ يل هؼافذتش تَدى ؿشايتِ دلاحتوالاً فلل صهؼتاى، 
، eadiedirehtyC ي. خاًَادُ ّاايداد ؿذُ اػت
ٍ  eadirehtycimeH، eadirehtycozihcS
 ي خاًَادُ ّا تَدًذ.يغالة تش eadirehtyC
 airatnepraCدس خليح  4002دس ػال  seveeR
، sirebelotseX يخٌغ ّاكِ  ًـاى داداػتشاليا 
دس  siedirpyCٍ  ahcnocoxoL، aedirehtycimeH
دس هغالقِ حاضش  هتش حضَس داسًذ. 41افواق كوتش اص 
 .خضسٍهذي يافت ؿذًذ هٌغمِايي خاًَادُ ّا دس 
 4002دس ػال  tagredoBٍ  kipiPدس هغالقِ اي كِ 
اًدام دادًذ، خاًَادُ ّاي  ceiruTدس آتگيش 
سا تِ فٌَاى  eadirehtycimeHٍ  eadirehtyC
فشاٍاًتشيي خاًَادُ ّا دس هٌغمِ خضسٍهذي هقشفي 
 كشدًذ.
ْوتشيي هؤلفِ ّا تشاي تقييي تٌَؿ صيؼتي يکي اص ه
ػلاهت اكَػيؼتن ّا ٍ يکي اص هقياسّاي هْن تشاي 
ًـاى دادى اّويت صيؼتگاُ ّاي هَسد حفاؽت هي 
 ).2002 ,ecirPتاؿذ(
ي دس فلل يلَتيتٌَؿ ؿاًَى ٍ تش يهمذاس ؿاخق ّا
دس فلل ـتش تَد. يصهؼتاى ًؼثت تِ فلل تاتؼتاى ت
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لد ِت ىاتؼهصيگ داذقت ىدَت شتلاات ل ،نكاشت ٍ ًَِ
ت ؿٌَت ساذمهي .دَت شتـ سد يا ًَِگ ؿٌَت ؾّاك تلف
 تػا تساشح ِخسد ؾياضفا ،مشگ للف دَخ ِتًَ ِت ِك
يگذؿ کـخ ٍ عشتػا ؾياضفا ثفات  سد .ددشگ يه
 للفدشػ يّايگ تاذيلَت ؾياضفا تلف ِت ؾياضفا ،
 ،يکثلخ ياّ ِيلا ؿٌَت يتؼيص ءايحا ٍ يصاػصات
(ذتاي يه ؾياضفاKaiser et al., 2002.) 
Ramlan   ٍ Noraswana لاػ سد2009  ِمغٌه سد
Pahang ، ِمغٌه سد اس ىًَاؿ قخاؿ ساذمه ييشتـيت
لحاػي  سد اّدَكاشتػا ياشت سد ىاتؼهص للف ُدٍذحه
90/1-60/1  .ذًدَوً ِثػاحه 
 سَغت ،ذؿات شتلاات يّاگتؼيص يساذياپ ٍ تاثث سذمچ شّ
اَخ ؾياضفا ضيً يا ًَِگ ياٌغ يقيثع ِت ٍ تفاي ذّ
 کي صا دذف ِچ شّ ٍ دَؿ يه شت کيدضً کي دذف
 ٍ ُدَت شتشيغته شؾً دسَه ُاگتؼيص ،دَؿ شتسٍد
.تػا شتـيت يغيحه ظياشؿ صا ىآ يشيزپشيثأت  ساذمه
اٌغي ا ًَِگي  فلاگساهلد ِت ىاتؼهص للف سدي ل
 ىدَت شثكاذحاّ ًَِگ،  .دَت لاات 
ػاؼح ييشتـيت يييَليشت ٍ ىًَاؿ ياّ قخاؿ اس تي
ذًساد ِقهاخ سد سداً ياّ ًَِگ تاشييغت ِت(Krebs, 
1999) اس تيػاؼح ييشتـيت ىَؼپويػ قخاؿ يلٍ ،
.ذّد يه ىاـً شت ىاٍاشف ياّ ًَِگ تاشييغت ِت  ِت
وّيلد يي لتيشتـي يا ساذمهيقخاؿ ي  للف سد
 .ذهآ تػذت ىاتؼتات 
گتؼتاٍي حه صا اّصَتٌتيگذًص ظي  نـچ لتال ىاؿ
ؿَپي ًيا .تؼيتح تادَخَه يي غتييا تاشي ُذؿ داح
مه سديلات خػاپ ىٍذت اس شتؼت سد کچَك عاي وًي 
.ذًسازگ ا صاي ٍشٌگتؼثوّي تي اّدَكاشتػا نكاشت ي ات
لآ يتشك ذكسدي ػ ٍيتل-َل عسي  .دَت 
يذنب عمج 
 ،ىاكشحت ِمغٌه تاتَػس سد29  ِت كلقته ًَِگ11 
اػاٌؿ ُداًَاخيي ا .ذًذؿي ٍُشگ ييکي اٍاشف صاشتًي ي
اٍّْشگي اهيًَفَي س دَخٍ ات ٍ تػاي ىدَت ًِادض
اساد ،شتؼتي ا ؿٌَت اها ذًدَت لاات نكاشتي سد اّ ي
لگ لحاَػي اپ ىاكشحتيي .دَت يلآ داَهي  سد لك
لد ِت ِمغٌه تاتَػسيذٌت ًِاد لي سيػ ؿًَ صا ضيتل-
ػسشت دسَه ِمغٌه .دَت لاات ،ِمغٌه عسي يکي  صا
شتوْهياّ ُصَح يي تفًي  ٍدالتلاي اشتاٌت تػاي ي
اخر ؼفح ِت تادَخَه نؾٌه ِقلاغهيص شيتؼي اي ي
 .دَوً ذّاَخ کوك ِمغٌه 
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